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温暖化に対して，1997 年の COP3 京都議定書では
先進国が温暖化効果ガス削減条約を結び，2011 年
のCOP17では米国や中国の条約参加も提唱された。
2015 年パリにおける Cop21 では、気温の上昇層
を産業革命以前よりも 2度よりも低く抑えること、
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目する（Beck, et al 1994:119-127=1997:221-234, 
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２　2014 年、世界のフェアトレード認証製品市場は 59 億
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